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I 
Torquito entrando á matar su primero en la corrida efectuada en Palma de 
Mallorca el 5 del actual 
El Gallo en un pase de pecho á su primero de la corrida de 29 de Julio en Valencia 
1 'Fots. M.Vidal y A. Gil.) 
D I R E C T O R I O T A U R I N O 
Matadores de toros 
A l g a b e ñ o I I , P e d r o C a r r a n z a ; apo-
derado, D. Manuel Acedo, Latoneros, 
r y 3, Madrid. 
« A l e » , A l e j a n d r o S á e z ; apoderado, 
D. Victoriano Argomaniz, Hortale 
za, 47, Madrid. 
BeltnLAte, J u a n ] apoderado, D. Juan 
M. Rodríguez, Visitación, i , Madrid. 
C e l i t a , Al fonso Cela] apoderado, don 
Manuel Escalante, Pez, 38, Madrid. 
Cocherito, Castor J . I b a r r a ; apode-
rado, D. Juan Manuel Rodríguez, Vi-
sitación, 1, Madrid. 
F l o r e s , I s idoro M a r t i ; apoderado, 
D. Manuel Rodríguez Vázquez, Cer-
vantes, 11, pral., Madrid. 
F o r t u n a , D i e g o M a z q u i a r á n ; apode-
rado, D. Enrique Lapoulide, Cardenal 
Cisneros, 60, Madrid. 
í r e g , L u i s ; apoderado, D. Manuel 
Acedo, Latoneros, 1 y 3, Madrid. 
M a d r i d , F r a n c i s c o ; apoderado, don 
Alejandro Serrano, Lavapiés, 4, Ma-
drid. 
L i m e ñ o , J o s é G á r a t e ; apoderado, don 
Saturnino Vieito, Pelayo, 47, Madrid. 
P o s a d a , F r a n c i s c o ; apoderadOj den 
Manuel Acedo, Latoneros, 1 y 3, Madrid. 
Torqui to , S e r a f í n V i g i ó l a ; apode-
rado, D. Victoriano Argomaniz, Hor-
taleza, 47, Madrid. 
V á z q u e z , F r a n c i s c o M a r t i n ; apode-
rado D. Alejandro Serrano, Lavapies, 
4, Madrid. 
Matadores de novillos 
A l m a n s e ñ o , P a s c u a l G o n z á l e z , y 
A l m a n s e ñ o I I , J u a n G o n z á l e z ; apode-
rado D. Eduardo Bermúdez, Santa 
Brígida, 4, Madrid. 
Almonte, F r a n c i s c o ; á su nombre, 
Teodosio, 20, Sevilla, 
Angelete, A n g e l F e r n á n d e z ' , apode-
rado D. Avelino Blanco, Bastero, 15 
y 17, Madrid. 
C a m a r á , J o s é F l o r e s ; apoderado, 
D. Arturo Millot, Silva, 9, Madrid. 
Charlot 'sy L l a p i s e r a ; apoderado, don 
V. Argomanizj Hortaleza, 47, Madrid. 
D o m i n g u i n , D o m i n g o G o n z á l e z ; 
apoderado, D. José Zavala, Goya, 46, 
dupdo., Madrid. 
Facu l tades , F r a n c i s c o P e r a l t a ] apo-
derado D. Alejandro Serrano. Lava-
piés, 4, pral., Madrid. 
F r e g , S a l v a d o r ] apoderado, D, Ma-
nuel Acedo, Latoneros, 1 y 3, Madrid. 
G r a n C u a d r i l l a de N i ñ o s S e v i l l a -
nos.—Matadores: Manuel Belmente y 
{osé Blanco B l a n q u i t o ; apoderado, don uan Manuel Rodríguez, Visitación, 1, 
Madrid. 
H a b a n e r o , R a m ó n F e r n á n d e z ; apo-
derado D. Arturo Millot, Silva, 9, Ma-
drid. 
Josel ito, José M a r t i n ; apoderado, 
D. Antolín Aranzana, Jacometrezo, 8o, 
Madrid. 
L e c u m b e r r i , Z a c a r í a s ; apoderado, 
D. A. Zaldúa, Club-Cocherito, Bilbao. 
Magaña, Porfirio; apoderado, D. Ma 
nuel Escalante, Pez, 38, Madrid. 
M é n d e z , E m i l i o ; apoderado, D. Vi -
cente Montes, Sta. Lucía. 4y 6, Madrid 
Merino , F é l i x ; apoderado, D. Vic-
toriano Argomaniz, Hortaleza, 47, Ma-
drid. Representante en Valladolid, 
D. Francisco Martínez, oficinas Norte. 
Pacorro , D í a z F r a n c i s c o ; apodera-
do, D. Enrique Lapoulide, Cardenal 
Cisneros, 60, Madrid. 
Posa , J u a n L u i s de l a ; apoderado, 
D. Pedro Sánchez. Comercio, Sala-
manca. 
R o d r í g u e z , A l e j a n d r o ; D. Arturo 
Millot, Silva, 9, Madrid. 
S á n c h e z , Antonio; apoderado, don 
Cecilio Isasi (Alavés), Huertas, 69, 
Madrid. 
Vaquerito M a n u e l So ler; apoderado 
D. Manuel Acedo, Latoneros, 1 y 3, 
Madrid. 
Varel i to , M a n u e l V a r é ; apoderado, 
D. Antonio Soto, Res, 2, Sevilla. 
Ventoldra, E u g e n i o ; apoderado Don 
Cesar Alvarez Nieto, Paseo del Prado, 
50, Madrid. 
ARTICULOS DE TOREROS 
Capotes, muletas, camisas, trajes de luces 
á la medida y de alquiler. Primera casa en su 
clase, fundada en 1870 
R I P O I ^ É S , L E O N , 13, PKAL, . 
Flores, D. Antonio; divisa verde v i 
ta. Jesús del Oran Poder, 21 v** 
Gallaido, Sra. Viuda é hijos, deVlJla. 
Juan; aivisa trana y blanca.' t «.l011 
rrios (Cádiz). ^ B » . 
Ganadería, Dehesa Alarcones ca 
Veragua con Santa Coloma v nrf ' 
parado pura de Olea; divisa g^ 6, 
encarnada y oro; propietarios Sa?1' 
Hermanos, Peñascosa (Albar ' 
García-Lama, D. José Salvador- H' ^  
blanca, negra y encarnad'a 1VrS' 
nova, 17 Madrid. ' 
liménez, Sra. Viuda de donRoinUa]H 
divisa caña y azul celeste. I a r 0i 
lina (jaén). . 
Lien, Marqués de; divisa verde A 
nida de Canals, 29, Salamanca 
Marqués de Cañada Honda- HÍ • 
violeta, Castellana, 11, Madrid 8a 
Manjón, don Francisco Herreros- d' 
P«e"oá¿nn)fr,lada-SantÍsWa«lfi 
Rejoneadores 
Manuel Casimiro d'AlmeidayJosé Ca-
simiro d'Almeida; á sus nombres 
Vizeu (Portugal). 
Ignacio Blasco, constructor de toda 
clase de útiles de lidia, San Pablo, 
143, Zaragoza. 
Ganaderos de reses bravas 
Angoso, Hijos de; divisa verde, blanca 
y negra. Villoría de Buenamadre 
(Salamanca). Representante D. Ar-
turo Millot, Silva, 9, Madrid. 
Campos, Testamentaría de D. Antonio; 
divisa turquí, blanca y rosa. Pópu-
lo, 6, Sevilla. 
Carvajal, D.Luis; divisa negra, celes-
te y grana. Zalamea la Real 
(Huelva). 
Castrillón, donjuán; divisa encarnada 
y amarilla. Vejer de la Frontera 
(Cádiz). 
Clairac, D. Rafael; divisa verde y blan-
ca. Moral de Castro (Salamanca), 
Contreras, don Juan de; divisa blanca, 
amarilla y azul. Burguillos (Badajoz). 
Díaz, don Cándido; divisa encarnada 
y amarilla. Funes (Navarra). 
Domecq, don José de; divisa azul y 
blanca. Jerez de la Frontera (Cádiz), 
Fernández, D.a Casimira (Viuda de 
Soler); divisa azul, blanca y amari-
lla. Badajoz. 
Flores, don Damián; divisa azul, blan-
ca y encarnada. Víanos (Albacete). 
Fernández Reinero, don Tértulino; 
divisa encarnada y morada. Tordesi-
llas (Valladolid). 
Moreno Santa María, D. Rufino- div' 
blanca, encarnada y amarilla l18' 
Isidoro, 9, Sevilla. 
Martínez, Sres. Hijos de D. Vicem 
divisa morada: Representante Pe 
nández Martínez (lulián). ColmJ1' 
Viejo (Madrid). ^ 
Miura, Eycmo. Sr. D. Eduardo; divis» 
verde y negra en Madrid; encainadl 
y negra en las demás plazas de 
paña. Moro, 9, Sevilla. 
Pablo Romero, D. Felipe de; divi.» 
celeste y blanca. Corral del Rev . 
Sevilla. ^5, 
Páez, don Francisco (antes Castello. 
nes); divisa azul y amarilla. Córdoba 
Pérez, don Argimiro; divisa blánc,' 
Romanónos, 42, Salamanca. 
Pérez Sanchón,D. Antonio; divisaen. 
carnada, amarilla y azul.Salamanca 
Pérez Tabernero, don Graciliano; divii 
sa azul celeste, rosa y caña. MatÜlj 
de los Caños (Salamanca). 
Pérez Padilla, don Tomás; divisa mo-
rada y caña. La Carolina (Jaén). 
Rivas, D. Abraham Vicente; divisa en-
carnada y blanca, de Alberguetia 
de la Valmuza (Salamanca). 
Rivas, don Angel; divisa amarilla j 
blanca. Villardiegua (Zamora). 
Sánchez Rico, Hermanos; divisablan. 
ca y verde. Terrones (Salamanca), 
Surga, don Rafael; divisa celeste y es-
carnada. Las Cabezas de San luán 
(Sevilla). 
Urcola, don Félix; divisa verde y gris, 
Albareda, 47, Sevilla. 
Veragua, Excmo. Sr. Duque de; divi. 
sa encarnada y blanca, San Mateo, 
7 y 9, Madrid. 
Villagodio, Sr. Marqués de; divisa 
amarilla y blanca. Licenciado. Po. 
zas, 4, Bilbao. 
Villar, Hermano; divisa verde, negra 
y blanca, Madrid. 
Zapata, D.a Enriqueta; Viuda de Salas; 
divisa encarnada, negia y verde, 
y Fernández González. 16, Sevilla, 
TOROS Y TOREROS 
Una cura al Niño de Belén, herido gravemenle el 4 
en la Plaza de Alicante. 
Toros y novillos en provincias 
Puertollano, 8 Julio. 
Con mía antradar saparior se ha celebrado la novillada 
anunciada para hoy, en la qaa José del Rio (Ohatillo de 
Córdoba) y ios/íMá»tí»oí da esta localidad Rafael H . L e -
chuga, Vicente Rovira y Waldo Martí se las entendieron 
con cuatro novillos de González Hermanos. 
La presidencia a cargo de las señoritas Sara Barragán, 
Dulce Duarte, Gracia Mazarco y Conchita Martí, estuvo 
acertadísima. Todas estas niñas muy hermosas y bellas 
tocadas con la clásica mantilla, pero sobresaliendo en 
alto grado-sobre sus compañeras la monísima Conchita 
Marti, que estaba e legant ís ima y corno para comérsela . 
Tanto las presidentas como los toreros fueron objeto 
ee calurosos aplausos al hacer el desfile por el redondel 
da lujosas carruajes arrastrados por é\ brío de soberbios 
corceles. 
Los novillos, excepto el primero que resultó grandeci-
to, tos demás fueron chotos indecentes incapaces de ma-
tar ana mosca. 
L O S M A E S T R O S 
Chatillo.-i-Es muy valiente y ganará dinero con los 
toros, siguiendo por el camino qne lleva. 
: E n el prinfero toreó muy bien ; con Capóte y muleta, 
deshaciéndose de él un de pinchazo, media y estocada 
un descabello al primer intento. 
Con el segundo, que correspondía a L e -
chuga (el cual se rajó y pasó a sitio más 
seguro), también estuvo bienen todo. F u é 
aplaudidisimo y cortó un apéndice . 
Lechuga .^Este muchacho, que tiene 
grandes pretensiones, nos demostró que 
es más fresco que su apellido. 
E n el poco rato que estuvo en el ruedo 
sólo consiguió llevarse trescientos revol-
cones y hacer el ridiculo, hasta que, sin 
duda, persuadido de su inutilidad, se 
met ió en ¡a enfermería donde a l ser reco-
nocido por los facultativos, resultó pade-
cer un mieditis agdo de pronóst ico reser-
vado, lo caal le impidió continuar la lidia, 
pero no salir después de muerto su bece-
rro para darse postín en los palcos y a la 
salida de la plaza. ¡Qué fresco! 
Martí.—Da los del pueblo fué el que 
mejor estuvo, pues habiendo salido sin 
pretensiones, sesiuro teníamos que cum-
pliría su comatido mejor que «us paisanos. 
Toreó muy poco da capa y muleta para 
hacer el menor ridiculo posible; lo que 
coas íga ió , pues estuvo valiente y mandó 
a su becerro al dasnlla de una estocada 
contraria y hubo palmas. 
Revira.—No hizo nada, nada, absoluta-
mánte nada y no pudo despachar su ca-
racol, de lo que se encargó elpúblico can- . 
sado ya de tanta ninaríat. 
A: este Gaona, como se apoda el iluso, 
le recomiendo que si quiere andar por caí-
mino firma se agarre a las navajas y tije-
ras de su oficio y esto le resolverá el pro-
blema, porque con los toros en su vida 
podrá gananr para «un panecil lo». ¡Que se 
¡a corte el maleta! 
Por estar ausente de la localidad el có-, 
rresponsal don Aurelio Rodr íguez , 
S U S T I T U T O 
Málaga, 16 Julio. 
Con un lleno rebosante, y una de muje -
res guapas que quitaban el sentido, tuvo 
lugar el lunes 17, la corrida a beneficio 
de la Asociación de la Prensa malagueña, 
conun cartel por todos conceptos despam-
panante, pues se acumularon todos los 
de agosto [ elementos que hoy constituyen los aconte-
cimientos taurinos. 
Paco Madrid, Joselito y Belmonte, se 
las entendieron con seis bonitos toros de 
Campos Várela, resultando el ganado bravo y maneja-
ble, particularmente el quinto,que fué un toro superior. 
Paco Madrid estuvo toda la tarde valentísimo, torean-_ 
do muy paraditoy. estirado, muy especialmente en los 
quites, en los qua derrochó valor en algunos de compro-
miso. Mató a suprimero de una estocada superior, y al 
cuarto de tres pinchazos colosales y un volapié de los de 
su marca, saliendo empitonadó por el pecho de ceñirse 
tanto. Fué ovacionadisin?o y premiado su trabajo con 
orejas y un rabito. 
E l menor de los Gallos esbuvp muy bien en su primero 
y colosalísimo en el quinto. 
L e hizo la faena desde qué salió el toro del chiquero, 
pues veroniqueó tony parado, muy ceñido y con su arte 
maravilloso. Puso cuiatro pares de banderillas de su mar-
ca y conc luyó con el bravo anima lito después de una 
faena monumental y clamorosa, de media estocada h á -
bilmente colocada, Hubo para «Gallito» músicas, vítores, [ 
orejas y demás muestras de agrado. 
Belmonte en el Mercero de la tarde no estuvo bien, ya 
por que el toro lo acabaron, o por kas muestras qne daba 
de estar reparado de la vista. E n el últ imo dio Juanito 
la nota, muleteando de forma magistral. E l cónclave 
presenció la faena de pié, y cuándo acabó con la corrida 
de una estocada y descabello, también cortó al trianero 
una oreja y fué paseado en triunfo por el redondel. 
Camero toreó muy bien.a caballo y Farfán pegó, firme 
en lo alto. Torerito de Málaga y Cantimplas superio-
res en banderillas y David y Cuco de primera bre-
gando. 
K . L I S T O 
TOROS Y TOREROS 
La Linea, 16 Julio. 
Toros de Concha y Sierra para Gaona y Fortuna es el 
programa para hoy. 
Ante todo vaya un aplauso para la escrupulosa gana-
dera por la magnífica presentación de sus reses. Seis to-
ros grandes, gordos, bravos y de poder que proporciona-
ron sendos batacazos á los picadores. 
G A O N A . — S e ganó una ovación grandísima toreando 
de capa al quiinto burel, al que dió cuatro gaoneras de 
las suyas, un farol y una larga cambiada con esa elegan-
cia y finura tan peculiar en é l . Coge los palos en este 
mismo bicho y al cambio pone medio par. Con el palo 
que le queda y dos más alegra al toro y entrándole de 
frente mete los tres palos en lo alto. Medio par más 
cuarteando y tres palos de una vez arrancando desde el 
estribo. Con la muleta hace una faena superiorísima. D a 
pases de pecho, molinetes, dos de rodillas ceñidís imos, y 
cuatro cambiándose la muleta por la espalda. E n los 
medios se arrodilla de espaldas a l toro y oye una gran 
o v a c i ó n . E n t r a bien á matar y deja un pinchazo y des-
pués media- D a dos pases más de rodillas y entablas me-
te un pinchazo y una. buena estocada. Se arrodilla, coge 
al bicho por un pitón y lo obliga á que doble. (Ovacio-
naza, orejas, rabo y vuelta al ruedo.) 
E n e> primero hizo una faena valiente pero nmy m o v í -
da, debido á las condiciones del toro que estaba muy in-
cierto, para dejar media delantera y un intento. (Muchas 
palmas.) 
E n el tercero, que l legó muy descompuesto á la muerte, 
trasteó movido y met ió tres pinchazos y media delantera 
y un descabello á pulso al tercer intento. (Palmas y 
pitos.) 
FORTUNA.—-También tuvo una buena tarde el bilbai» 
no. Toteando de capa y en quites valiente de verdad. E n 
su primero hizo una faena movidilla pero valiente para 
dejar una estocada en lo alto que mató sin puntilla. Cor-
tó las dos orejas y el rabo. A) cuarto, que tenia la cabeza 
por las nubes, lo toreó con pases por bajo y le endi lgó una 
estocada caída y otra m su sitio. (Palmas.) 
-En el sexto estuvo superior con la flámula y á la hora 
del endiñen metió una estocada tremenda en todo lo alto 
de l a que rodó e l bicho hecho un ovillo. (Ovación gran-
de, oreja, rabo y salida en hombros.) 
Mañana tercera corrida de feria. Varelito, Chanito y 
Angelete se las entenderán con seis reses de Gregorio 
Campos. 
La Linea, 17 Julio. 
Novillos de Gregorio Campos para Varelito, Angelete 
y Chanito. 
A las cinco y coarto, un cuarto de hora más tarde de 
la hora anunciada para comeozar la corrida, aparecen en 
el ruedo dós empleados de la plaza con un cartel en el 
que se la i: «Angelete sal ió de Jerez hoy á las once. No ha 
llegado. Varelito y Chanito matarán tres toros cada 
uno.» - , 
É l públ i co arma una bronca de padre y muy señor 
m i ó , bronca que se haoe extensiva al Presidente cuando 
é s t e aparece en su palco. Después de muerto el segundo 
toro aparece en el ruedo Angelete, que es llamado á la 
Presidencia. E l público le ovaciona. 
L o s novillos de Campos resultaron grandes/, duros y de 
poder.. E l segundo saltó varias veces al cal lejón. E l pri-
mero a l saHr de una vara persigue á ua peón a lcanzán-
dolo cuando va á entrar en un burladero y sa lvándolo 
solamente la Divina Providencia de quedar clavado ea 
las tablas. Aun asi el porrazo fué tremendo, teniendo que 
ser transportado á la enfermería en brazos de las asis-
tencias. 
V A R E L I T O . — E s t u v o muy valientecon capa y mule-
ta, despachando á su primero de tres pinchazos entran-
do b4en y una contraria, y al cuarto de un pinchazo sa-
liendo perseguido y una estocada contraria. F u é derriba-
do al pasar de muleta al cuarto y oyó palmas abundantes 
eo sus dos toros. 
C H A N I T O . — C o n el capote y la muleta estuvo vulga-
r ís imo, pero con el estoque se hizo aplaudir por su buen 
estilo. D i ó á su primero media buena y una entera en lo 
alto. (Ovación y oreja.) Al quinto, que br indó á los gana-
deros, Sres. Gallardo, lo despachó de una atravesada y 
un descabello al segundo intento arrancándosele el toro. 
(Palmas y regalo.) 
A N G E L E T E . — C o n el capote y con la muleta no ha 
hecho m á s que cumplir. M a t ó á su primero de una des-
prendida, cortando la oreja, y al sexto de un pinchazo y 
una estocada algo caída. 
O . D E L L E F I A N I . 
San Fetnando, 22 Julio. -
Hoy se han lidiado cuatro novillos-toros que fallecie-
ron á cargo de Alfonso F e r n á n d e z (Alfonsito) y Angelí 
Pérez (Angelillo I I ) . Este úl t imo ha demostrado una vW 
m á s sus condiciones de torero y estoqueador, por lo que1 
el respetable le ovac ionó constantemente. Alfonsito tam-
bién hizo de lo suyo y se le prodigaren aplausos, hacién-* 
do lé yo una advertencia en su favor. Procure moderar 
los nervios en ocasiones y dejarse de competencias que á; 
nada conducen. 
Con ganado más bravo que el lidiado, puesto que fue-' 
ron mansos, los muchachos se hubiesen lucido en extre-
mo, pues á ello se les ve ía decididos. Del peonaje, ya se 
sabe, Saleita y Cuco . 
P E D R O T E J E R A 
La Linea, 22 Julio. 
Seis toros de Pablo Romero para Malla, Paco Madrid 
y Posada constituye el cartel de la últ ima corrida de 
feria. 
Los bichos estuvieron bien presentados, constituyen-
do una corrida de respeto. Tomaron entre todos 33 varas 
dieron 19 ca ídas y mataron cuatro jacos. 
M A L L A . — A l primero, que l legó difíci l al úl t imo tercio 
le hizo una faena breve con la muleta y 16 mató de una 
estocada perpendicular, entrando regularmente, y un des-1 
cabello á pulso al primer intento. 
A su segundo, después^de maletear efectistamente, lo 
mató de una entera. 
M A D R I D . — T o r e ó al segundo con pases por laxara 
muy movido, ñero á la hora de matar e n t r ó colosalmente 
para meter el estoque en todo io alto, tirando al toro 
sin puntilla. 
E n el quinto estuvo pesadís imo con la fie mala, acaban-
do con el pabloromero de dos pinchazos y media entran, 
do bien. 
P O S A D A . — E s t u v o valientecon la muleta en sn pr¡. 
mero y lo mató de un pinchazo, media y una estocada. 
D e s c a b e l l ó á pubso al primer empujón. 
E n el sexto estuvo fatal. Hizo una faene de muleta 
anodina y largó dos sablazos pescueceros entrando á 
paso de banderillas. 
O . D E L L E P I A N I 
Manzanares, 22 Julio,' 
Con floja entrada y cuatro novillos de la S r a . Viuda 
de Romualdo Jiménez, se las entendieron esta tarde E n -
rique Ruiz (Machaquito I I ) , de Córdoba é Ismael Ro-
dríguez, de Almagro. 
A las cinco de la tarde suena el clarín y rompe plaza 
«Polvorito», á quien Machaquito lo toma de capa por 
verónicas netamente beimontinas, faroles y gaoneras 
que hacen que el público aplauda como electrizado. 
Con el trapo rojo está confiado y art íst ico, propinando 
á su enemigo un pinchazo en su sitio que toca en hueso 
(palmas), nuevos pases para más de media, que es sufi-
ciente para que ruede el primero. (Ovación.) 
Su segundo, tercero de le tarde, lo torea al estilo del 
anterior, demostrando ser un torero enlejiado de su pro-
fes ión y tanto con e l capote como con la muleta está 
realmente art í s t ico . A la horade la verdad arrea un pin-
chazo colosal que tropieza en hueso, pero que le vale 
palmas, media un poquito atravesada y un descabello. 
(Palmas.) 
Ismael Rodríguez , tanto en el primero cerno en el. se. 
gundo demostró valentía y dsecisíón, v iéndose le algunos 
lances de capa y arrojo á la hora de ía verdad. 
E n resumen, la corrida resultó entretenida y fué breve. 
E l peonaje c u m p l i ó . 
P P I T O 
. Jerez ae la Frontera, 25 Julio. 
Con mala entrada se ha celebrado la novillada de esta 
tarde, en la que sé ha lidiado ganado de Surga, que 
ha dado regular juego. 
D í a z Domínguez con él capóte y la muleta estuvo va. 
l íente.y con el pincho breve; fué ovacionado y dió la 
vuelta a l ruedo. 
Carnicerito estuvo váUentfs ímo, t o t e ó cen gran des-.' 
envoltura, siendo constantemente o v a c i o n s ó c ; con el 
estoque atacó siempre con reaños, d ió dos vneltas al 
ruedo devolviendo sombreros y prendas en medio de 
atronadora ovaciones. 
Nacional, que venía precedido de gran fama, no nos 
bá convencido, estuvo endeble. 
P E P E L E O N I C I O 
T A U R I 
Novillos en Sanlúcar de Barra meda el 29 de Julio 
• l l ^ l M l l l i i 
Pacorro matando el tercero 
Pacorro rematando un quite en el primero F O T S . T O E O S Y TOREROS 
TOROS Y TOREROS 
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P A G I N A S D E L A F I E S T A 
:-: L a c o g i d a d e l c a p i t a l i s t a :-: 
Gen la noble temeridad de quien no está hecho á 
retroceder ante los peligros, ni á esquivarlos pru-
dentemente, sino á buscarlos y afrontarlos, el brio-
so toro ha salido al ruedo, en cuyo centro seha em-
plazado con ademán retador. Todos los músculos de 
suvigoroso cuerpo se ag'tan nerviosamente, con ese 
temblor eléctrico que tanto hace cavilar á nuestro 
egregio Benlliure... 
Un peón flamea su capote desde lejos; el toro se 
le arranca como una exhalación, y el lidiador re-
huye la embestida y se oculta en un burladero, so-
bre cuyas tablas remata la fiera con pujanza irre-
sistible, haciendo saltar algún trozo de ir adera en 
astillas. . . 
Luego, con ímpetu arrollador, arremete contra 
un caballo, lo cornea, lo voltea como si pesara me-
nos que una brizna de paja, echándoselo sobre los 
lomos, lo patea, lo muerde, lo hiere, lo despanzu-
rra en un santiamén, destrozándolo materialmente, 
v no lo abandona s no cuando un peón, con insis-
tentes cites de capa, se le ofrece como una nueva 
víctima... 
Ya el matador se dispone á lancear... Es el mo-
mento propicio: desde un tendido de sol, un mozal-
bete da un salto por encima de la barrera y se plan-
ta en el redondel, y orre, prestamente, hacia el 
tercio en que se preparan á contender la inteligen-
cia del hombre y la fiereza del bruto.., M. entras 
atraviesa el ruedo, va desplegando una descolorida 
muletilla, la cual á veces no alcanza mayor tamaño 
que el de un pañuelo corriente. 
Un banderillero le sale al encuentro y pretende 
inútilmente detenerle; el «capita ista», después de 
haberlo evitado con un hábil cuarteo, se dirige ha-
cia el tero, ó desafía osadamente, obligándolo á 
embestir, y torea... Un pase, des, tres. Las más 
de las veces no llega ni á eso: ó los lidiadores coa-
siguen 1 ovarse al toro, y el «capitalista» es deteni-
do, ó sobreviene la cogida, la cogida bruta! y espe-
luznante que lleva el espanto á Ja gradeda entera 
de la plaza, una emoción indescriptible y una tar-
día compasión á miles de corazones asaz insensibi-
lizados por los cruentos episodios de una fiesta cuyo 
baldón es la barbarie y cuyo blasón, ¡oh sarcasmo! 
es el arte más diabólico y á la par más divino que 
pudo crear la humana inteligencia .. 
La más aparatosa cogida de un torero no sacude 
los nervios como el simple achuchón recibido por 
un aficionado.¿Per qué? ¡Quién lo sabe! La psicolo-
gía de las multitudes suele ofrecer contrastes ver-
daderamente incomprensibes..., 
Cuando los lidiadores ó los agentes de la autoil-
dad prenden al «capitalista», el público les increpa 
con gritos destemp ados y voces insultantes; cuan-
do aquél consigue sortear con relativo artolas aco-
metidas del toro, el público le azuza y le jalea con 
estentóreas muestra* de agrado. ¡Cómo ha de ser! 
En cambio, d sobreviene la cogida, critica injusta-
mente á quienes incurrieron en su enojo por inten-
tar evitarla, y exhala una exclamación de lástima 
y de horror. .. 
Pero esto no dura más que un momento: lo qUe 
tardan en llevar á la enfermería el inanimado cuer-
po del «capitalista» y en recoger de la sangrante 
arena el descolorido trapajo que le sirvió de mu-
leta. 
L. U. 
(Dibujo de Roberto De mingo.) 
TOROS Y TOREROS 
TOROS EN VALENCIA 
26 JULIO, BíLMONTB E N ÜN PASK AYUDADO A SU PRIMERO. 
F O T . M. V I D A L 
27 J U L I O . - BBLMONTÉ E N ÜN P A S E A SU PRIMERO. 
29 J U L I O . - G A L L I T O TOREANDO D E CAPA A SU PRIMERO. 
29 J U L I O - B L G A L L O E N UN PASE A SU SEGUNDO. 
JULIO. - E L G A L L O TOREANDO DE CAPA A SU SEGUNDO. 
28 J U L I O . - G A L L I T O fiN UN AYUDADO POR B> JO A SU SEGUNDO 
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Desfilaban las cuadrillas, 
y con estruendosas voces 
gritaban en los tendidos, 
sa ludándolas ; ¡ME-LO-NES! 
¡ME-LO-NES|.,, ' 
—¿Va por nosotros?— 
gruñó el espada más joven—; 
y el más viejo, dijo: Piden 
lo máz dificil de l'orbe... 
Que güerva ar mundo y que pique 
er rey de los picaores... 
—¿Cómo te quieres lucir 
sin conocer ni cumplir 
las reglas de torear? 
- No te metes tú á escribir 
sin saber deletrear? 
— ¡ T ú no más te preocupes 
de un pitón, el de la muerte, 
que aquí estoy yo! 
— ¿Pa sarvarme? 
— ¡Hombre! P a r a recogerte. 
E n Santander gribaba un patriota 
indignado, iracundo, echando hieles 
á grandes voces, en la tarde triste. 
—Cuando lo sepan en Madrid, Vicente.— 
Y los puños mostraba en expresivas 
promesas contundentes. 
Al obro d ía , en el desquite magno, 
como ninguno férvido y alegre, 
gritaba emocionado: 
— ¡Cuando en Madrid lo sepan, M» Vicente! 
A l toro de muchos p íes 
no le corras por derecho, 
aunque muy bonito es; 
le recortas muy estrecho 
una vez y dos y tres, 
y un poste le tendrás hecho 
para lucirte después . 
£ 1 toro de más cabeza 
nunca resiste á un puyazo 
aplicado con destreza 
en el origen del brazo; 
y si gira con presteza 
sobre el brazo dolorido, 
puedes contar que ha perdido 
la mitad de su fiereza. 
¿Conque te va«á casar? 
¿Conque tienes el valor 
de uncitrte al yugo de amor 
ante la ley y el altar? 
T u dec i s ión no censuro 
si al encunarte Himeneo, 
haces mutis del toreo -
teniendo el m i seguro. 
'^Querer casarte y querer 
seguir de luces vistiendo, 
ni lo aplaudo ni comprendo 
que lo acepte una mujer. . -
Pon á sus pies tus laureles,? 
tu corazón , tu fortuna, 
y ve preparando una 
cunita con tus carteles; 
donde un día te sonría 
de tus días el tirano 
juguetón , guapote, sano, 
que á tu madre alocaría. . . 
¡Jugar al albur de un toro 
de tu mujer el cariño 
y dejar á un pobre niño 
de tu amor sin el tesoro!... 
Para en el ruedo lucir 
y á los torcs dominar, 
no hay que sentir ni pensar 
sino en bregar y en herir. 
Y cuando está el corazón 
donde vuela el pensamiento, x 
todo acaba en un momento 
de duda ó de d i s tracc ión . . . 
¿Te casas? Los más sinceros 
votos por tu bien suscribo... 
Pero quiero verte vivo 
y no como á Ballesteros. 
L a pluma en las cuartillas libremente 
refleja lo que acude al pensamiento, 
y todo hay que decirlo, francamente, 
sin disfrazar jamás el sentimiento. 
Cuando lleguen del otoño 
los besos del aire frío, 
¿dónde irá 
tanto toreril retcño? 
Tanto juvenil tronío, 
¿qué se hará? 
—¡A cala van, á caía, los mejores; 
mieles y azúcar son! 
¡Es la fruta del tiempo! ¡Quién los quiere! 
¡Regalados los doy! 
MARTÍN LORENZO COHU 
(Dibujo de Agustín) . 
TOROS Y TOREROS 
La última corrida de feria en Santander 
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La última corrida de feria en Santander 
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Eti GKh\0 EN UN U S PASE A Y O D i D O A SU PRIMERO 
L A S E M A N A E N M A D R I D 
No está el horno para bollos... pero, en fin, 
cuinpliremos con nuestro deber de informar á 
los lectores acerca del movimiento teatral de 
]a semana, por más que sobradamente conven-
cidos estarán de que si en las anteriores era 
muy poco lo que teníamos que comunicarles, 
en la próxima pasada, y dadas las circunstan-
cias porque ha atravesado toda la nación, lo 
que menos se le habrá ocurrido á la gente es 
el acordarse de si estaban abiertos los salones 
de espectáculos. De é.stos, la casi totalidad 
cultivan el cine.y las variedades, así es que sin 
querer tenemos que invadir el terreno del en-
cargado de la sección correspondiente. 
Unicamente en E l Paraíso se dan funciones 
teatrales, pues sigue actuando la compañía de 
género chico que dirige Fernando Vallejo. En 
la última semana ha representado la citada 
compañía, entre otras ohvás, L a Bosa tiene sus 
dudas ó E l baile es un talismán, Juegos malabares y 
Amor que huye. Además todos los días hay par-
tidos de pelota por señori tas . 
En los Jardines del Buen Retiro funciona una 
compañía internacional de atracciones, entre 
las que figuran el Trío Lara, el ventríloduo Bal-
der, Las Isabelinas, The Araluz, Pilar Alonso, Fe-
lisa Navarro y Rosita Zaraida. Da conciertos la 
banda de ingenieros. 
'Sm Romea actúan con gran éxito Luis Esteso y 
La Cibeles, y además L a Miralles, María Martí-
nez, Zaida y ¿irlesiana. 
En el Magic Park se ha presentado una com-
pañía internacional cómica de variedades. 
En el Circo Wood de la calle de Atocha traba-
jan Los Lerín, jongleurs cómicos; Tom, ciclista 
ysigahundo; Paul Leonard, con sus perros cómi-
cos; The Henry y su cómico; Los 16 satélites, Los 
Yams Allalis, saltadores árabes; Troupe Albertini 
Gregory con su liliputiense; Julio Lepart y Angel, 
y los domadores J i m Maxa y Mr. Artunio. 
En la Sala de Fiestas del Ideal Retiro, compañía 
de variedades y «souper tango» en la terraza. Y 
hay cine á todo pasto en el Trianón Palace, Ideal, 
Olimpia, Royalty, España, Salón Doré, Cinema X 
y Gran Vía. 
Ya que, como han visto, es muy poco lo que 
hemos podido decir sobre teatros, adelantaremos 
algunas noticias referentes á la próxima tempo-
rada. E l primer teatro que abrirá sus puertas 
será el de Pnce, que lo hará el último día de este 
mes, aun cuando todavía no se sabe la compañía 
que Vicente Lleó habrá contratado. Será director 
de escena Eugenio Casal. 
E l próximo mes de Septiembre inaugurará la 
notable compañía de Luis de Llano y Antonia 
Plana la temporada en el teatro Lara. 
En sucesivas semanas iremos enterando á nues-
tros estimados lectores de cuantas ijoticias lle-
guen á oídos nuestros acerca de la temporada 
que se avecina. 
AEAMIS 
UNA ESCENA DK " 3 . M.'BL A B T B , , OBRA BSTBKNADA E N " E L P A R A I S O , 
G A L E R I A A R T I S T I C A 
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V I C E N T A V A R G A S 
popular y bella eoupletista 
madrileña que 
en breve en el Teatro Rome 
(Fot, Alfonso) 
VIDA TEATRAL 
Crónicas de varietés 
En Madrid. 
R O M E A . — M u c h o quiero a l inteligente S r . Soler , 
mucho adoro á s u i lustre c o m p a ñ e r o F igueroa; 
pero reniego de que se dejen aconsejar por ciertos 
individuos que en v e z de f ó s f o r o t ienen serr ín en 
el cerebro y que de estas cosas de teatro entienden 
tanto como yo de cantar una misa ó una ó p e r a . 
Y digo esto porque e l programa que ahora nos 
regalan y que presumo han confeccionado con la 
ayuda de esos ignorantes personajes á que aludo, 
carece en absoluto de importancia y de i n t e r é s . 
V é a s e l a clase: E l pr imer n ú m e r o que nos pre-
sentan, es Z a i d a , j o v e n c i l l a que s ó l o nos h á dado á 
conocer tres ó cuatro bailes muy sosos, muy l á n g u i -
dos é i n a r m ó n i c o s y con los cuales no es posible 
alcance j a m á s la popularidad; l a ro l l i za María Mar-
t ínez que canta unos c u p l é s m u y propios de que 
sean vertidos en l a c á l l e de l a R u d a , y l a ajamona-
da Miral les , que s i b ien es cierto a d u e ñ a un busto 
regio y majestuoso, debiera darse constantes masa-
jes en las p i e r n á s , y a que pOr tenerlas tan gorditas 
-y perezosas no puede ritmar como lo e x i j a el arte-
sas flamencos bailes y sus danzas. 
A d e m á s , esta mujer , esta robusta matrona, usa e l 
mismo repertorio que yo la c o n o c í cuando era un 
chavalillo, siendo mi o p i n i ó n que tan discut ida y 
hermosa bailaora debe renovar l a m a y o r parte de 
sus n ú m e r o s , sino quiere que e l p ú b l i c o l a retire 
de escena cuanto antes. " 
E l ú n i c o art ista que merece la pena de que nos 
fijemos en é l un poco es L u i s Esteso , que cont inua-
rá aquí hasta que vengan á sacarle bajo palio, as í 
como t a m b i é n l a rubia concionista L a A r l e s i a n a , 
que canta mucho mejor que Mariucha . 
E L R E T I R O . — B a j o l a i l u m i n a d a b ó v e d a de los 
árboles y a l t r a v é s de sus a ñ o s a s ramas por entre 
cuyos claros se d iv i san j irones del l impio y trans-
parente firmamento, descansan muchas damitas e n -
joyadas, que d á n d o s e l a s de n i ñ a de oro y de marfil, 
entablan frivolos charloteos con petrimetres q u é de 
frágil n á c a r me parecen por lo del icados y suti les . 
E l s i lbar de un mirlo que rompe e l s i lencio de la 
oscuras arboledas, se confunde con las promesas y 
juramentos de algunas parej i tas descarriad, s bajo 
el misterio de las sombras , en tanto que las hojas 
d e s p r e n d i é n d o s e de l ramaje , ruedan y se alborotan 
sobre la arena, como s i e l implacab le destino las 
condujera al reinado del vic io y la impureza . 
A m e r i t a , e l fracasado y arrogante ex director ar-
tístico de C h a n t e c l e r , presta al arte su concurso d i -
rigiendo e l cuadro de var iedades que se presenta en 
este r i d í c u l o escenario, o f r e c i é n d o n o s en los pr i -
meros lugares á R o c í o Montoya y á C a r m e n Rufo , 
que escuchan palmas por su indiscut ible be l l eza y 
simpatía, a s í como t a m b i é n P i l a r Alonso que confir-
ma sus m é r i t o s de colosal y sugest iva danzar ina . 
A estos importantes y exquisitos n ú m e r o s , s í -
guén le s los jocundos e x c é n t r i c o s T h e A r a l u z , l a 
pareja de bai le L a s I s a b e l i n a s , e l inmenso y s iem-
ovacionado tr ío L a r a y e l v e n t r í l o c u o Balder , que 
sabe transmitir á sus m u ñ e c o s toda la i n t e n c i ó n y 
gracia de su fina y j u b i l o s a p i c a r d í a . 
P A L A C E H O T E L . - C u e r p o s estatuarios, , caras 
bonitas, ojos hermosos que a p u ñ a l a n y labios h ú -
medos y tentadores, he visto muchos; pero n ingu-
no coriio los que atesoran las d iv inas criaturas que 
actúan en este inmenso local . ; 
Son ellas: M a r y - G u e r r i t a , s i m p á t i c a muchacha 
en cuyo rostro se refleja constantemente la luz de 
nuestro castellano sol; A n a K a r e n i n e , que es una 
cantatn ztodo j ú b i l o , todo r u i s e ñ e z , todo encanto 
y a l e g r í a , y l a notable Maruj i l la , que con su presen-
c ia en e l escenario hace me olvide de los muchos 
disgustos queme proporcionan e l sastre y el casero. 
E D F N - C O N C E R T . - G r a c i a s al mucho c a r i ñ o 
que profeso á las b e l l í s i m a s artistas que a c t ú a n en 
este l ó b r e g o local , no tiendo de firme la tral la 
de mis á s p e r a s censuras al empresario, quien lejos 
de agradecer las atenciones que inmerecidamente 
le vengo guardando, no se toma la molestia de co-
rresponder á mis saludos cua l cumple á toda per-
sona que se precie de educada . 
P r e p á r e c e , pues, e l amigo ó lo que sea, y tenga 
la seguridad de que en adelante m é d a r é e l gusta-
so de corresponder a su indiferencia , cuidando a l 
mismo tiempo de descubrir á las autoridades com-
petentes lo que ocurre en el foyer y en los cuartos 
de este a n t i h i g i é n i c o S a l ó n . 
Y es l á s t i m a que á este afortunado industrial , 
que á este original negociante, les hagan e l c a l -
do gordo, como se suele decir, muchachas tan ado-
rables como Angel i ta Aguayo, que como y a he di-
cho en repetidas ocasiones, es una cupletista que 
vale m u c h í s i m o dinero; las Hermanas G a l á n , á las 
que no quiero dedicar mis alabanzas para que 
otra vez no s e ñ a l e n disimuladamente y por la es-
palda á las artistas que alternan con el las en el ta -
hlao; Rosi ta del Val l e , que avanza como un auto-
m ó v i l por la carretera del c u p l é y que por su traba-
j o fino, del icado y moral es acreedora á mis m á s 
e n t u s i á s t i c o s parabienes; P i l a r A z u c e n a , que de-
biera darse m á s tono y m á s p o s t í n , y a que sus bai-
les son un prodigio de grac ia , arte y sandunga, y 
A g u a Plateada , que c o n t i n ú a siendo una h e r m o s í s i -
ma y despampanante mujer , digna del m á g i c o c i n -
cel de F i d i a s y por la que un inseparable amigo 
m í o s e r í a capaz de e m p e ñ a r no s ó l o e l corazón^ 
sino hasta la camisa y los arremangados pantalo-
n e s . 
¡ Q u e r i d í s i m a s artistas m í a s ! Abandonad cuanto 
antes este s a l ó n , y que vengan á sustituiros, s i 
quieren, otras j ó v e n e s que carezcan de vuestra 
indiscutible va l i a y que e s t é n acostumbradas á c o n -
sumir botellas y botellas de m o s t a g á n , con cuyos 
productos se repleta, como s a b é i s , e l bols i l lo de 
algunos empresarios cortesanos. 
C A F É D E L A M A G D A L E N A . — A m á s de 16. her-
mosas camareras, entre l a que figura la c é l e b r e 
« P e p i t a » , nos obsequia D . Antonio con un cuadro 
de « v a r i e t é s » selecto y m e r i t í s i m o . Entoan en é l las 
apetecibles bai lar inas Perl i ta , María l a Sev i l lana , 
Margot-Madrid y la pareja de baile denominada 
L o s Guerreros , con cuyos n ú m e r o s alternan en el 
escenario la o p í p a r a y frescachona Car lo ta de C a s -
tro y Aranita , á m á s de un cuadro flamenco que, por 
los importantes elementos que le integran, consi-
guen atraer un numeroso p ú b l i c o á este l o c a l . 
V a y a , por tal motivo, un beso chupadito al labo-
rioso y s i m p á t i c o empresario. 
J . CALDERÓN •. 
O O O O 
Información de provincias 
AIVDUJAR 
Teatro.—Actuó Lina de losca. á quien el públ ico 
hubo de tributar aplausos que se oyeron hasta los al-
rededores de la Cabecera del Rastro de Madrid. 
VIDA TEATRAL 
Folier Bergete.—Aqai está La Goyita. Que se con-
serve buena deseamos. 
jBdé/z-Concerí.-J-Impera, triunfa y calienta la her-
mosa Cachavera. iNaturalmentel 
Moultn Rouge.—María Rudt que se encuentra en 
este local, envía muchos recuerdos para su amiga del 
alma La Miralles. 
C A L A S P A R R A 
Salón Moderno:—Esta barraquita se ilumina por el 
resplandor de la hermosura áe Esirella de Levante. 
HAX S E B A S T I A N 
Aí/ramar.—Llegó Dora la CordobesUa, se deshizo 
en carcajadas el sol, echaron al vuelo las campanas de 
la catedral y hasta los paralít icos acudieron á ovacio-
narla. 
T A I i B B P B X A S 
Teafro.—Acaba de debutar Lola Mansilla, criatura 
tan jlta, tan juncal y tan gallarda como la inimitable 
danzarina Mary-Rebeca. 
ti V A L E N C I A 
Maitt.—La Preciosilla no cuela. E n vez d i cuple-
tista parece más bien el tentador escaparate de una j o -
yer ía de oropel. 
TALLADOIÍIB 
Praderas.—Triunfan las hermanitas Unamunp, por 
cuyo motivo se le cae la baba á nuestro s impát ico y 
singular amigo Antonio. 
<>••<> N O T I C I A S 
E l excelente poeta «Cortadillo»^ en colabora-
ción con el profesor Manolito Font, ha escrito 
una serie de cuplés que por lo originales é inspi-
rados, no tardarán en figurar en el exquisito re-
pertorio de las más principales artistas de género 
de variedades. 
* 
* * La hermosísima cancionista y danzarina Es-
trella Mexicana es acometida en estos momentos 
por un intenso dolor. A su tío carnal, el propieta-
rio D. Juan Antonio Hormaechea, le han quita-
do la vida en Bilbao, después de haberle robado 
cuatro foragidos que le salieron con tal fin al en-
cuentro. 
Acompañamos á la renombrada artista en su 
pesar, así como también á sus padres D. Ramón 
Lapeira y D.a Casilda Hormaechea. 
* 
*: * 
Hemos tenido el gusto de asistir á la Academia 
del reputado maestro Sr. Font, donde la novel 
artista señorita Amaya, ensayó varios cuplés de 
tan excelente profesor y en los que tuvo qué re-
velar sus altas dotes de canzonetista consumada. 
Dentro de breves días tendrá el público ocasión 
de admirar la exquisitísima labor de esta precio, 
sa cantatriz en uno de los más principales coli-
seos de esta corte. . 
AVISO IMPORTANTE 
Suplicamos á cuantos tengan que hacer pagos para 
esta Revista, no lo hagan sin que les sea presentado 
el recibo correspondiente, autorizado con el sello 
TOROS Y TOREROS y la firma de su adminis-
trador. De lo contrario se exponen á ser víctimas de 
un engaño. 
V \ 
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• » -<*' G U I A D E A R T I S T A S 
C A N C I O N I S T A S X C U P I - K T I S T A S 
Abadía , IiOllta.-Atocha, 62. 
A s n a Placeada.—Valverde, 23, bajo, dcha. 
Aguayo, Angrelita.—PréTisiones, 6. 
Aguilar, Teresita.—Kspalter, 6: Barcelona. 
Alda —Fomento, 15. 
Al ie ia del Pino.-Balmes, 112, Barcelona. 
Alonso, Esperanza.—Picaría, 59, Opdrto, 
Alonso, Pi lar . -Pe layo , 4, Barcelona. 
A n é e l e s de Granada.—Farmacia, 8. 
Argel ia , l ia .-Asalto, 62, Barcelona. 
Ar les iana . -Santa Polonia, 4, pral.izqda. 
Avelli* Trinidad.—Asalto. 98. Barcelona. 
Benito, Emilia.—Río, 24. 
Bohemia.—Ancha San Bernardo, 112. 
B lanca de Parma.—León, 28, s.* 
BUbaini ta , lia.—Dos de Mayo, 16, 
Camln-Serranita.-PaBeo de L u c h a n a , 13. 
Cubana,María I.a -Abada, 28730, pral . , izda 
Banae.—Lavapiés, 6. 
Blisabet- —Cristóbal Bordiu, 4, triplicado. 
J i m é n e z , Luisa.—Pelayo, 6. 
Joyita.—Pompeyo, 43. 
K a r e n i n i , Anua.—Torrecilla del L e a l , 2. 
L a Jienense, Pi lar .—Jesús del Valle, 40, 
principal. 
XariOS, Consuelo>«S. Marcial, 8, S. Sebastián 
l iáriz , Margarita.—Castrillo, 8, Zarágt.za. 
Iiedesma, Conchita.—Hortaieza. 34 
J L i n a de liOSCa.—Marqués de Santa Ana, 34. 
Iioilta Juan —Salitre, II . 
f i ó p e z , Ade la .—Carretas , 45, 2.0 (Pensión). 
Iiópez, Ursuia.-General Arrando, 10. 
l i U d i T i n a . — M o l i n o de Viento, 32, 
l i U l d , Adel i ta . - Ponzanp, 18. 
Luz, Amparito.—Cardenal isneroa, 46. 
Mabel.—Dalle de San Ildefonso, 4. 
Klarinel-la. - L o s Madrazo, 13, prál. 
Mary Calvo.«-Hilario Peñasco, 8, 3;.o ¡zqda. 
Mary-Ebro.—Culebra, 47, Barcelona.; 
Mari-Plata.—SepúLveda, 186, Barcelona. 
Mary-Brunl.—Alfonso X I I , 77. Barcelona. 
Mansilla, £ io la .—Gobernador, 10 y 12. 
Martínez, María—Castillo, 4. 
¡lona, 
Escribano, Paauita..-Alarcón, 29. MlirBOt, Ádela . -Teruel . 18 (Cuatro Caminos.) 
SSpa|?i\l« rwdn™"^gí í C a ^ ^ e f I SSidizábaí Fel isa.-Nicolás M.« Riverb, I4' Espanolita, Ed i lmlra l ia. -Cañizares, i . —Tuanelo a i 
a S S a 1 1 ^ ^ ^ ^ ™ * 0 ' 31 Pral S e r i n a í c a ^ 11, dupd. 
Palma, Carlota . -Ruiz , 8, bajo, dcha 
R e n é , Mareari t» . Fúcar, s, 3.0 
Enrídice.—Corredera Baja, 3. 
E v a de JLyS.-Huertas, 22. 
Faraón Bosalía.—Placentines, 17, Sevilla. 
F a r i ñ a s , Mano iita.-Torrecilla del Leal, 22 y 24 
Favorita. Corredera Bája. 45. 
Ferrores , Bosario.—Asalto, 59, Barcelona. 
Ferrer,! , Elvira.—Casto Plasencia, 6. 
F i a n «I »• M,Isabel de,—Concepción Jeiónima, 25 
Flérlda.—Nicolás Salmerón, 8. 
Ittsbert, Consuelo.-San Cosme, 7, dupd. 
doya, BuiZo—Primavera, 8 y 10. 
Goyita, La.—Blay, 10, Barcelona. 
Graciela.—Marqués de Santa Ana, 24. 
H e r n á n , Paquita.—Embajadores, 96. 
Herranza Milagros.-San Pablo. 97. 
Hirondelle.—FscudillersBlanchs, 7, Barcelona 
Imperio, Luz.—San Ignacio, 8. 
Besrional, L a . —Calle Dos de Mayo, 3. ^ 
Ramírez , Hermanas.-Alameda de Hércules, 
57, Sevilla. 
Beyes' Con chita.—Tamatit, 69, 
Beyes, Pepita.—Jorge Juan, L . S. Valencia. 
Rocío , Montoya."-Tudescos, 38 y 40, tienda. 
Kudí, María.—Ternera, 6. 
R U Í Z , Manol ta.—Santa Isabel, 25. 
Ruiz Salud.—Escorial, is-
Valle, Rosita del.—Toledo. 5, 4 0 
NUMEROS D E B A I L E 
Aranda, HermanoSi—Goya, 43. ,. 
Argelia, La.—Trinidad, 9 Almería 
Asunc ión la Madrid.—Velas, 3. 
Atara y Román.—Beato Oriol, xá. Bard, 
A zueena, P i lar . - Madera. 42. " 
Charito."-Horno de la Mata, 13, j.» 
Chacón, Carmelita. Gravina 5, a 0 
^5"?8^1,?" Consuelo.-Santa Julia,'30 (p'' 
te de Vallecas). - ' <winn, 
Cordobesita, Dora L a . - S a n Agustín, 
Damayanti.—Naciones, 6, hotel. 
Fontant, Carmelita.—Lista de Correoi R. 
celona. 'iHi. 
Jesusa Lazeano. -Pelayo, 10, dupdo 
López-Morenita—Toledo, 105. '' '' 
Medina, Amparo.—Tres Peces, 4. 
Nereida. —Santo Tomé, 4, t.o, ndm. 4 
Ortega Marta.—Victoria, 1130, Buenos Ai». 
Sevi l la , Carmelita.—San Andrés. 26 9 
NUMEROS D E CANTO Y BÁlLl 
A í r i c a n i t a s , Las.—Palos de Moger, 31 
Aviadora.-Este , 17, Barcelona. 
Aknar, Hermanas . -S . Voto, 8,ZMagoíí. 
Maldon ado A n gelina .—Marqués de Du«0 
83, s.0, s,*, Barcelona. 
OUETISTA» 
Burlandi , Les.—Biombo, 6. 
V A R I O S 
Cachavera de, Antonia—Hotel Sefli 
Alcalá, 41 
EXCÉNTRICOS 
Bernal , Los.—Adriano, 9, Sevilla. 
Bamper, Los.—Princesa, 44, 
A G E N T E ARTISTICO 
Julio Pascual.-Amazonas, 10, l,», dcha 
P R O F E S O R D E CANTO 
Ernesto Teeglen. - Ciudad Rodrigo,». i t é 
mia de canto, 
«Peporro» y Reñé . —Milaneses, 1, Aciden, 
de canto. 
TOROS Y TOREROS 
Novillos en Barcelona 
Plaza Las Arenas, 5 Agosto. 
Otra vez Veltoldra, y coa este van tres los «golpes» 
consecutivos. 
Anunciáronse seis Contreras, pero por llegar retrasa-
dos (?). l idiáronse reses de Domeq. 
Los seis novillos fueron terciados, pero gorditos, finos, 
de bonita p r e s e n t a c i ó n . . . 
pero la mayoría resultaron b r ó t e o s , nerviosetes, tnan-
sorrones, poco «suaves», siendo algo más bravetes el 
cuarto y el tercero, aunque éste acabó tardeando mucho 
al primer tercio y pasando á losrestantes incierto y dan-
do más «levas» que el aspa de un molino loco ó sin freno. 
A N G E L E T E estuvo muy poco afortunado en el pri-
mero. 
E n los otros tres que mato, uno suyo y dos sustituyen-
do al ca ta lán , estuvo mejor, logrando un feliz éxito en 
el cuarto, del que dortó la oreja. A l torear dicho toro 
por gaoneras fué ovacionado y «hasta» musicado 
F E L I X M E R I N O . — C o n el capote y la muleta sigue 
sosteniendo su cartel de buen artista, aunque en esta no 
víllada no descol ló como en anteriores actuaciones. 
Con el estoque despachó al segundo de una estocada 
tendida y pasada. E n el quinto dio un pinchazo «fané» y 
una estocada contraria, siendo volteado sin cbnsecuen-
01 Escuchó en el quinto muchos 'aplausos y cosechó pal-
mas y pitos en el segundo. 
V E L T O L D R A . — S a l i ó dispuesto á armar el escándalo, 
- así lo demostró apretándose en sus quites de los tres 
primeros, que aunque algo embarullado, real izó deno-
dadamente con agallas y vergüenza profesional. 
Por precipitarse al empezar el trasteo en su primero, 
fué tropezado y aparatosamente campaneado, recibiendo 
un fuerte varetazo en el brezo izquierdo y varias contu-
siones que le impidieron continuar actuando. 
« Fué una verdadera lástima, pues seguro que dadas las 
condiciones de sus dos enemigos, hubiéralos estoqueado 
pronto y con su característ ico buen estilo de futuro gran 
matador de toros. 
FÉLIX MERINO TOREANDO DB CAPA A SU PRIMERO 
Que se se alivie y vuelva pronto, es lo que deseamos 
sus entusiastas paisanos. 
E n la brega sobresalieron L a v i n y Rufao, y con la 
puya «naide». 
E l cuarto novillejo infirió una gravís ima cornada en el 
pecho á un torerillo e spontáneo , que desafió al de Do-
meq con un pañueli l lo colorado. 
L a novillada en conjunto resul tó una decantas «latas» 
como venimos padeciendo este año. 
(Bots. Mateos.) D R . V A S E L I N A , 
ANGBI/KTB REMATANDO UN QÜITK BN EL SEGUNDO 
TOROS Y TOREROS 
::: T O R O S E N V A L E N C I A 
26 J tJLIO. —OPUPANTKS DK UNA BARRERA 
• 
'27 JOMO.-GALLITO KN UN PASK Á SU SBGUNDO 
27 JULIO. —BELMOKTB) AKEAKCAKDO i MATAE SV PB1MEI O FOTS. M. VIDil , 
TOROS Y TOREROS 
L O S T O R E R O S E N L A I N T I M I D A D 
.... J O S E L I T O E L G A L L O •••• 
h h I I 
José Gómez (Gallito) 
Eo la plaza de Oriente, no es en el palacio real preci-
samente donde habita el rey de los lidiadores, el niño 
prodigio, esta verdadera maravilla del toreo, pasmo de 
los tiempos y anales tauromáquicos presentes, ñel con-
traste de los pasados y ejemplo de los venideros. A todo 
un señor que ostenta la pomposa y altisonante dignidad 
i e Papa-Rey en los taurios nacionales, ¿qué menos sober-
bia mansión que un palacio más grandioso que el Vat i -
cano y el monasterio de E l Escorial juntos? Siquiera, 
siquiera, ¡voto á tal[, una casa lujosa, aunque fuese de 
vecindad... Paro entonces ya no se diferenciaría Joselito 
el Gallo, en cuanto á su idiosincracia económica, de 
aquellos otros lidiadores cuya rumbosidad causa el 
asombro y aun la envidia de los menguados de espí-
ritu... . , , . 
Tuve que hacer antesala, como es de rigor en casa de 
los reyes, asi no sean más que reyezuelos de pobres do-
minios, á veces imaginarios... Joselito, desgreñada la ca-
beza y ataviado el cuerpo con un modernista pijama, 
entró á rogarme que le dispensara unos minutos, mien-
tras se vestía y arreglaba un poco... |Me dispuse á no 
impacientarme! ¿No habéis tenido que esperar alguna vez 
á que se vista una señorita ó un torero? ¡Líbreos el desti-
no de tal desesperación! No parece sino que cuentan las 
horas por minutos... 
La estanciaen que se consumía mi paciencia estaba mo-
destamente amueblada: un par de butacas enfundadas, 
una mesita de centro, media docena de sillas de rejilla, 
pintadas con un verde indefinido y retocadas eon pur-
purina descolorida, unos cuadritos en las paredes, una 
alfombra raída, que no debió de ser nueva ni cuando la 
fabricaron, y, como única muestra suntuaria, un piano 
antiguo á las claras y á las escuras, en el.cual comencé á 
tecletear perezosamente, para matar el tiempo, las ncias 
de un tango argentino. 
Al cabo de un rato, menor de lo que yo^ barruntaba, 
Joselito se presentó luciendo un traje de última moda, la 
cresta bien atusada y una flamante camisa cordobesa, 
con chorreras caladas y recamadas y fastuosa botonadu-
ra. . . E n sus labios gruesos y oblicuos, que se entre-
abrían á impulsos de una sonrisa natural, una frase 
amabil ís ima y aduladora me dejó un tanto sorprendido 
y casi hasta confuso, porque... Vamos; que no esperaba, 
lo confieso francamente, acogida tan afectuosa de quien 
ha llegado á tener cierta fama, al parecer exagerada, ya 
que no inmerecida', de orgulloso, de ant ipát ico , de en-
greído. . . i 
Como si lo hubiera le ído en la expresión de mis ojos, 
fué lo primero de que me habló: 
— Usté creia también que á mi no ze mé podía tratar, 
que yo era un antipático terrible, ¿iwáá? Pues ya ve 
usté que no. ¡No, no y no, ca! Y le agradeceré muchísimo 
que lo diga, porque tengo gran interé en que ze deshaga 
eza leyenda de que zi yo zoy azi ó de la otra manera... 
Ezo me perjudica, y no ez t áb ien que ze paguen culpa que 
no ze tienen. Ve uno tanta cara, que á veces, zin darno 
cuenta... ¡Y bueno eztá ya! ¿De qué quiere usté que jtable-
mol Pero que no zea toros; porque ya, me han hecho 
muchízma ceza .. 
—Hombre... alguna cosilla... 
— ¡Bueeeno! .. < 
—Dígame: ¿es cierto que usted opina en contra del 
tercio de banderillas? 
—Verá usté: yo banderilleo mucho porque les gusta 
TOROS Y TOREROS 
á los públicos y me gasta á mí; pero es poco práctico, y 
perjudicial para los matadores, porque los toros ze echan 
mucho á perder. 
— Y . . . ¿por qué no ejecuta usted la suerte de recibir? 
Sonr iéndose me contes tó: 
— Eso es mu aventurado... Y mu difícil , sobretodo aho • 
ra que tanto ze mira la c o l o c a c i ó n de la espá... 
Hizo un gesto como para seguir hablando; pero no lle-
gó á pronunciar una palabra. Discretamente, le diríjí 
otra pregunta para cambiar de tema. 
—¿Qué públ ico prefiere usted? * 
— E a Sevilla es donde más me gusta torear; pera el pú-
—¿Qué fué lo que pasó con Parladé? Dijeren que hasta 
hubo tiros... ,a 
Se ha fantaseado mucho... No hablemos de ello. 
-> - Bueno, eso ya pasó . ¿Y ahora? 
Joselito volvió á sonreírse y á estrujar la pelota de pa. 
peí, y otra vez se me antoja que á ruborizarse. . . 
—Ahora. . . 
Se cal ló , como sí no se atreviese á mentir por no decir 
la verdad. 
— Ahora, ¿qué?.., 
— Sí; ahora me trae mupreocupao una de Madri . 
—iHola! ¿Es rubia ó morena? ¿Artista ó no? 
E l arquitecto St . Espeíius, Gallito y nuestro redactor Luis Uñarte. 
blico á e Madri es el más entendido y zabe aplaudir lo que 
tiene mérito . 
—¿Cuándo piensa usted retirarse? 
—¿Ya quiere MSÍÍ que me retire? ¡Quién piensa en ezo 
todavía! .. 
— Pues ya tendrá usted dinero para vivir holgada-
mente. 
—No tanto como se. cree la gente. Yo tendré ahorrado 
unos cinco míWones de ^ÍA/Í. Además , ¿y la afición? No 
solo torea uno pot dinero,.. 
—Fuera del toreo, ¿qué otras aficiones tiene usted?, 
— L o que m á s me gusta es acosar en el campo. 
—Quedamos callados unos minutos: él, esperando mis 
preguntas; yo, mirándole algo extráñado, á la despejada 
frente, ón la que se clarea el cabello bastante, ine^ulvo-
ca señal de una calvicie, prematura.. . 
—¿Y de A*no*es, JoseUtol ^ " 
Se sonrió»; Estrujó un per iódico , haciendo una pelota 
de papel . . . Se me antoja que hasta se ruborizó. . . ¡Como 
un enamorado! 
— ¿Y la L u l ú l . '•  : 
-Eá-o ya ¿TÍ acabó—repl icó ráp idamente . . 
—Ezo ya no lo puedo decir, porque os enteraríais us. 
tedes en seguida de quién es ella, y no está bien que yo 
lo diga. Bastante hago con decirle que me trae mupm 
cupao... 
Así debía de ser, en efecto, á juzgar por la creciente 
nerviosidad del torero, cuyas manos iban y venían sin 
saber dónde detenerse ni con qué enredar... 
Insist í , para ver de sonsacarle algo más: 
— Y madrileña, ¿eh? 
Respondiéndome de un modo evasivo, me dió á enten-
der que serían inúti les mis esfuerzos para enterarme de 
lo que realmente no me importaba: 
—No lo ¿•é... E l l a e s tá en il /f lán.. . . 
Y el rey del toreo, bajando la vista como un chiquillo 
avergonzado delante de gente desconocida, se acaricia-
ba el cabello que ya clarea en sa despejada frente... 
Para m í q\xe Joselito está más que mu preocupao: está 
mu enamorao. 
D e s p u é s de todo, ¿qué tiene de particular? ¡Señor mío, 
si está en la edad! . 
L U I S U R I A R T E 
Fots Rodero. 
TOROS Y TOREROS 
T O R O S E N V I T O R I A . C A R T A G E N A Y B I L B A O 
BILBAO. 31 JÜLIO. G A L L I T O PASE A S ü PRIMERO. 
. , ; i F O T . AMADO. 
I 
VITOBÍAk6 AGOSTÓ. • GAOÑA|DESOABBLLANDO£SUÍPK1MBEO-
• ! FOTS. GUINEA 
CARTAGENA. 12 AGOSTO.—MALLA MATANDO S ü PRIMERO. VITORIA. 6 AGOSTO. — GAONA PflRFXLADO PARA MATAR S ü PRIMERO-
; , # r É W l i l i i S I l l l l i l M 
CARTAGENA. 12 A G O S T O . — O B L I T A ESCUCHANDO UNA'OVACIÓN POR L A M U E R T E D E SU PRIMERO, D E L QÜE OBTUVO LA DRFJA. 
F O T S . E . SÁNCHEZ. 
TOROS Y 
PSICOLOGÍA TORERA j 
Creo en Belmonte 
A mi querido amigo Luis 
Pérez Gárate, belmontista 
<enragé» y aficionado «de 
los que se enteran .^ 
Desde hace más de un año, la personalidad taun'n? de Juan Belmon 
te se venía borrando. E l sólido pedestal sobre que un día, por méritos 
propios, se colocara al ídolo trianero se tambaleaba. L a indiscutible 
transcendencia que tenía en la fiesta el estilo del genuino representan-
te del toreo clásico empezaba á sumarse al montón de las cosas que 
despectivamente se olvidan. De aquel fenómeno del toreo que «ponía 
las plazas boca abajo» y helaba el corazón de la multitud quedaba 
una despreciable vulgaridad. 
Juan Belmonte, rico, cómodo y despreciativo, se iba metiendo poco 
á poco en el abismo del fracaso lento, pero definitivo. Se sucedían 
las corridas, se aumentaba el fortunón, desertábanlos incondicionale 
y se aburrían más cada tarde los indiferentes. Más de una vez, y más 
de dos, y más de diez, salía por los toriles el toro de Belmonte, tercia-
do (el toro), bravo, noble y pastueño; pero aun cuando salían treinta 
toros «de los üe Belmonte», la cosa seguía fatal, porque lo que no sa-
lía era el Be'monte en los dos, tres, cinco, ocho, catorce, ¡treinta to-
rosl á propósito para torear como exigen las regias, como Belmonte 
puede hacerlo y como el público tenía.derecho á esperarlo. 
_—Esto se acabó, mi amigol—decían á un tiempo diez mil voces de 
diez mil tontos, siempre propicios al pipel de víctimas en la farsa 
taurómaca —. Esto se acabó. De aquel Juan .Belmente,no qued? más 
que una ridicula parodia. 
E l público—al menos, el de toros—es algo así como un niño travie-
so é inconsciente que llora angustioso para que le compren un juguete 
delicadísimo y de much) precio, que se pone frenético df aiegría 
cuando le tiene en su poder, que le hace trizas cuando llega-al paro» 
rismo de su entusiasmo y que llora, rabia patalea épílécticamente cuan 
do ve hecho pedazos el magnifico juguete de sus ilusiones. 
Nuestro niño, que es él público soberano (nialamente te va este gran 
adjetivo, joh público infantil!), suspiraba por tener un juguete buenos 
de mérito, de arte, de alto precio; es decir, sus anhelos estaban pues-
tos en que saliera un torero que acabara con las mentiras en el redon-
del. Surgió Belmonte, que era un asombro, que hacía lo que nadie SE 
HABÍA ATREVIDO Á HACEB; parar y aguantar á los toros como aguan-
taría un madero clavado en la arena. ¡Este es nuestro hombre! Este es, 
el torero macho!... lEste es el juguete maravilloso, delicado, fino, ar-
tístico y caro que el niño quería. Y el nene (el público) hacía contor-
siones de regocijo casi salvaje. Tenía lo que había pedido. 
Forzosamente habría de llegar el momento en que el juguete se rom-
piera. Sería un verdadero milpgro conseguir que el niño, veleidoso é 
inconsciente, lo conservara íntegro. 
Belmonte, mimado por las muchedumbres, arbitrariamente irres-
ponsable cuando se vestía de torero, porque el público se lo toleraba, 
se abandonó á sí mismo y flaqueaba en su irreprochable estilo de to-
rear. E l artista se convirtió en vulgar marrullero de coleta, la.emoción 
no aparecía en las corridas en que toreaba y los lances de enórrae pe-
ligro que le dieran el prestigio adquirido degeneraban en escamoteos 
indignos para cobrar mucho y no exponer nada. Juan Belmonte dejó-' 
se acariciar por el refrán «cobra buena fama y échate á dormir», y se 
dormía dulcemente en la suerte de enriquecerse sin riesgo de su piel, 
mas no en la suerte de torear cerca, derecho y parado, 
Pero el público seguía creyendo en el ídolo, al que no se atrevía á dar 
un escarmiento. 
«En esta tierra cuca, el que no trabaja no manduca». ^No te arrimas? 
Pues te volvemos la espalda. ¿No expones la piel? Pues no exponemos 
la cartera. ¿No se llena la plaza cuando te anuncian? Pues ya se encar-
garán las Empresas de rebajarte los hoijorarios. Todo esto era lo que 
en justicia procedíá pensar y hacer. Pero... 
E l gran torero iba á la decadencia porque los públicos no ponían el 
remedio. Les circos seguían llenándose cuando los carteles anunciaban 
al trianero; el trianero exasperaba á 'a multitud, pero la multitud vol-
vía á abarrotar el circo en la corrida siguiente... 
E l juguete no se rompía por el uso; el juguete se hacía pedazos por-
que el niño no sabía tenerlo en sus manos. Belmonte había dejado de 
ser el juguete del público; ahora era el público el que quedaba conver-
tido en juguete de Belmonte. * * * 
Así las cosas, llegó la corrida á beneficio de la Asociación de torero-
«Tanto va el cántaro á la fuente...» Y ocurrió lo esperado; que Juan 
Belmonte comprendía que así no podía seguir viviendo, profesional, 
mente, y el público, que ya era demasiada tolerencia. 
Hasta la mitad de la corrida siguió la fatal odisea de Belmonte. E n 
su primer toro —el tercero—Juan estuvo desastroso; el bicho era man. 
so... el diestro no se esforzaba . . Y llegó el momento en que los mismos 
miles de espectadores que otras veces se levantaron de sus asientos para 
aclamar al gladiador-triunfante lo hacían ahora... para increpar furio-
samente al torero fracasado. 
—¡Fueral . . . iQue se vaya!... iQue toreen solos Joselito y Gaona!,,, 
{Los maletas, á su casal 
Estas son las voces que salían de distintas localidades del circo. 
Y salió el sexto toro. 
Y Belmonte, el gran Belmonte, el torero brutal, el acaparador de la 
emoción trágica, el machó, él fenómeno, el Lucifer de lá tauromaquia 
moderna, volvió á surgir envuelto en humo y precedido de una deto» 
nación. 
Lo que hizo Belmonte está suficientemente descrito, desmenuzado 
y ensalzado por mis compañeros en activo de crítica taurina. No es 
preciso molestar la atención del que leyere puntualizando ahora, y 
aquí, los sensacionales, artísticos, brutales, heimosos é incopiab'les 
lances del fenómeno taurómaco de Triana. Ello es que Juan Belmonte 
borró á sus compañeros, que el público enronquecía de entusiasmo 
que «la plaza se puse boca abajo», como antes, y que el ídolo vclvió 
á serlo con todo el esplendor de un acontecimiento épico . Juan Bel. 
monte tuvo en esta memor&ble jornada uno de sus triunfos mayore 
Creo que he sido yo, en lo que respecta á la admirr ción y á la am-
tad, el primer hombre que Belmonte trató en Madrid. (De esto 
decir mucho mi querido compañero el notable periodista sevillano 1 
tonioSoto, primer protector oficialy trovador leal de Juan Belmoiii 
De entonces ahora las cosas han variado mucho. Belmonte cu-nri 
torea de verdad, sigue siendo wr torero ( 
Cuando BclmoiUe es NUESTRO JUAN, no le doy derecho á nadie < 
decir que le admira más queyo; yo soy el belmontista más arraigad 
y más sincero que hay en la afición taurina. Yo soy casi san belmo"1 
tista como el padre de Juan Belmonte García, 
Cómo los apóstoles la doctrina cristiana, he pregonado por el mundo 
de coletas y pitones la doctrina belmontista, y en libros y periódicosh0 
dicho de Belmonte, por Belmonte y para Belmonte más que lo nU( 
hasta ahora haya dicho apologista alguno del enorme torete. ¿Nocs 
así, Juan? 
Oye ahora la manifestación sincera de un pmigo de los que no tienen 
dos caras: 
— Después de dos temporadas de desaciertos, de deficiencias, de in, 
seguridad en tu trabajo y de debilitamiento de tu personalidad, un dia 
grandísima; después de dos temporadas en. las que, salvo rarísimas 
tardes, no justificaste tu fama ni con mucho, y mucho menos el dineral 
que los públicos te metían en el bolsillo, llegó el día en que tu sonroio 
llegó adonde debía llegar, y, colocándote sobre el plano de los hoit, 
bres pundonorosos, diste á Dios lo que es de Dios y al César lo que es 
del Oésar; llegó la feliz jornada de las reivindicaciones; pusiste el arte 
y el valor sob e el tapete de la verdad, y triunfasteis por igual, enor. 
memente, tú y tu dueño y señor, que es el público; la afición salió de la 
plaza pictórica de entusiasmo y de fe por Juan Belmonte, y el edificio 
bel" entino se vistió de gala. 
Ahori bien; un belmontista convencido, pero también un rabioso de-
fensor de los derechos del público, harto sufrido y harto explotado 
que soy yo, pregunta: 
Lo que Juan Belmonte hizo en la corrida de la Asociación de toreros, 
¿•Tué una obediencia momentánea y POR UNA VEZ al imperioso y justo 
mandato del público de obligar á todo artista al cumplimiedto de su 
deber. Un requetebién pagado como el de los toreros-cúspides, 6 fué 
un impulso exclusivamente propio de la conciencia profesional de Bel. 
monte? 
Bn el primer caso el elogio en esta ocasión casi pertenece al publi 
co por entero; en al segundo, el aplauso es para Juan Belmonte, peto 
con e-sta seria restricción: 
Loque hizo el día 21 de Junio Juan Belmonte lo debe y lo puede 
hacer con muchísima más frecuencia, porque para Juan Belmonte no 
solamente es posible, sino facilísimo. Si no lo hace es^  porque habrá 
que admitir el íntoleraole caso de que el amor propio sea una cosa 
condicional en los hombres que viven de una fiesta en la que el valor 
es la primera palabra de su emblema. 
E l trianero en provincias sigue manteniendo su puesto con dignidad, 
arte y vílentía. ^ 
Creo en Belmonte, todo pundonoroso y desentetrador del toreo clá-
sico, etc., etc, 
C O R I N T O Y ORO. 
(Fots. Biedma.) 
A L G O D E TODO 
A T L E T I S M O 
El 6 del actual continuaron en el «Campo de 
Sports» del Club Gimnástico de Tarragona sus 
campeonatos atléticos, y que dieron el resultado 
ame sigue: 
Cien metros lisos: l.o, M. Artigues, 12 segun-
dos, lí5; 2. o, J. Nin, 12 segundos, 2(5; 3.°, 8. Ga-
sulla, 12 segundos, áfi. 
Lanzamiento del disco: !.<>, J. Rosanes, 25,70 
metros; 2.° J. Nin, 25,45 metros. 
Doscientos metros lisos: 1.° J. Ninj 27 según» 
dos, 2(5; 2.0, M. Artigues, 27 segundos, ^S; 
3.0, J. M. Sanromá, 28 segundos, 1^ 5. 
Cinco m i l metros: 1.°, J. Maset, 18 minutos. 
Lanzamiento peso: 1.° J. Nin, 9,70 metros; 
2.o} F. Rosanes, 9,55 metros. 
' Saltos longitud sin impulso: l .o , J. Nin, 2,89 
metros; 2.» M. Artigues, 2,50 metros; 3.o, S.<Ga-
sulla, 2,67 metros. 
Carrera cuatrocientos metros: 1.° J. Nin, 63 se-
gundos, 4^5; 2.° S. Aixelá, 64 segundos, tlx5; 
3.° J. Abella, 66 segundos.* 
• f - f , ^ , ; , . . : •• • , . •• • , * * . ' .; ,. .,, 
Por D, Daniel García Tuñón, de la Real Socie-
dad Gimnástica Española, ha sido batido el re-
cor de España de lanzamiento de disco. 
E l domingo último logró realizar dicho señor 
un tiro de 39,20 metros. 
Esta hazaña tuvo lugar en el curso de entrena-
miento para los campeonatos de España que de-
ben celebrarse en el próximo mes de Septiembre-
en San Sebastián. 
E l próximo domingo tendrá lugar la ca-
rrera pedestre sobre la distancia de una legua, 
que sirve para formar los «handicap» de la copa 
Madrid. 
Entre alpinistas 
—¡Oh!—Alfredo, detente y vuelve el rostro y extasíate ante esta vista sorptendenté 
VIDA SPORTIVA 
Llamamos la atención de la Pedereción caste-
llana de atletismo, para que ella á su vez lo haga 
á la entidad organizadora, con objeto de que di-
cha prueba sea variada, por no ajustarse su cele-
bración y reglamento á io estatuido en los acuer-
dos internacionales. 
Continúa trabajando la Comisión nombrada 
para la reforma de los estatutos de la Federación 
castellana de atletísmo, y es de esperar que al 
terminar sil tarea se inicie una era de prosperi-
dad para el atletismo castellano, sumido casi en 
la inacción por falta de preparación adecuada, 
ocasionado esto por la defectuosa reglamentación 
existente en dicha Federación. 
C I C L I S M O 
E l pasado domingo 5, se celebraron en Barce-
lona las carreras de «Nova Unió», con éxito glan-
de en Monistrol, habiendo participado diez y 
nueve corredores, de los veintitrés inscriptos. Loá 
que dejaron de comparecer fueron; Borrell, Mar-
tínez, Masifern y Laporta. 
Después de una lucha dura y verdaderamente 
interesante, se registró la siguiente clasificación: 
1. Luis Butchosa, del «Barcelona F . C » , 
sobre «Sknromá-Hutchinson». 
2. Juan Ruiz (independiente), sobre «Sanro -
má-Klein». 
3. Fernando Ibeya, de la Peña Ciclista, sobre 
«XX-Hutchinson», -
4. Luis Domenech, de la Peña Ciclista. 
5. Ricardo López, de «Nova Unió». 
7. Pedro Cots. 
Llegaron á clasificarse hasta once corredores; 
los demás sé retiraron. 
E l Jurado estaba compuesto por los Sres. Tre-
nys, Sandoval; Samuel, Torres y Félix. 
Las «primas» fueron ganadas por López, Do-
menech y Butchosa, respectivamente. 
E l Sport Ariñ Club de Eibar organiza para el 
día 30 de Septiembre próximo la gran carrera 
ciclista «Campeonato Vasco Navarro» en carre-
tera, fondo, en una distancia de 100 kilómetros. 
E l año precedente también fué esta Sociedad 
la encargada de organizar tan interesante prueba; 
En el corriente, celebra, además, con esta oca-
sión, la inauguración de sus nuevos locales, sien-
do una de las más interesantes manifestaciones 
del programa elaborado á tal efecto esta gran 
carrera ciclista. 
Para este Campeonato Vasco Navarro se con-
ceden los siguientes 
PREMIOS 
1. Una gran Copa de plata y 75'pesetas. 
2. Una medalla de plata y 50 pesetas. 
3. Objeto de arte y 25 pesetas. 
4. Objeto de arte y 10 pesetas. 
ÜBGLAMENTO 
Artículo 1. La carrera Campeonato Vasco 
Navarro en Carreteta (fondo), orgánizada por,la 
Sociedad Deportiva Sport Ariñ, con la coopera-
ción del Comité Directivo de la U. V. E., se cele-
brará e l día 30 de Septiembre de 1917. 
^ r t . 2. . La hora fijada para la salida es la de 
las oci!?0 y media eu punto de la mañana; no 
obstante b.?to. habrán de presentarse los corredo-
res a l Jurado media hora antes de la señalada al 
objeto de la conformidad de la hoja de salida 
colocación de dorsales, etc., etc. ' 
Su incumplimiento lleva aparejada la exclu-
sión de la carrera. 
Art . 3. E l itinerario de la carrera eg el si. 
guiente: Eibar, Elgoibar, Deva, Arrona, Zumaya 
Orio, regreso á Eibar (100 kilómetros). ' 
Art. 4. La inscripción queda abierta desde la 
fecha de la publicación hasta el 28 de Septienj. 
bre de 1917, en la Sociedad Sport Ariñ y «Gara-
ge» Echaniz, Eibar, á todas horas. 
Es condición indispensable para la admisión 
de inscripciones, la presentación de la licen-
ciadel corredor, acompañada deJ boletín de solí, 
citud y el abono de los siguientes derechos no 
reembolsables. 
Corredores de primera categoría, 3 pesetas. 
Corredores de segunda categoría, 2 pesetas. 
Corredores de tercera categoría, 1 peseta. 
Art . 5. La carrera se regirá por el vigente 
Reglamento de carreras de la ü . V. E., y como 
tal sólo podrán participar en la misma los corre-
dores que se hallen provistos de la licencia ofi¿ 
cial y con la anticipación debida. 
Art. 6. La llegada al viraje se acreditará poj 
la presentación del sello de garantía del «Sport 
Ariñ». 
Art. 7. En conformidad con lo establecido, 
los corredores sólo podrán disponer de una bic¿ 
cleta. Como garantía de lo que procede, tódas las 
máquinas serán precintadas en la cabeza de la 
horquilla, ejes de las ruedas y cajas de pedalier, 
siendo, por lo tanto, estas , piezas no reeruplal 
zables. 
SEJjArt. 8. La carrera se disputará sin entrena-
dores n i auxilios de ningún género, quedando 
totalmente prohibido el establecimiento de servi-
cios organizados, ya de corredores entre sí y ya 
de personas extrañas á la carrera. La inobservan-
cía de este precepto será castigada con la expul 
sión de la carrera y pérdida de los premios con-
seguidos. 
Art. 9. Los corredores quedarán obligados, 
cruzada la meta de llegada, á firmar y duplicar 
la hoja ó acta oficial del control sin previo aviso 
del Jurado y en el plazo de 10 minutos; igual-
mente y en idéntico plazí), presentarán sus bici-
cletas ai Coínisario nombrado al efecto parala 
revisión de las máquinas. E l incumplimiento de 
este artículo se penalizará con la pérdida de la 
carrera. 
Art. 10. Todo corredor deberá presentar su 
v máquina para el día 29, en el local de esta So-
ciedad, calle María Angela, piso primero, para el 
precintaje de las máquinas. Por su incumplí, 
miento será nula la inscripción. 
Presidente, Timoteo ^mzoía.—Secretario, Euk' 
gio Berecibar. 
JURADOS 
jurados de salida: D. Eulogio Berecibar, don 
Timoteo Anzola. 
Jurados de llegada: D. Francisco Larach, don 
Lucio Unanue. 
Comisarios: D. Antonio Guisasola, D. Eladio 
Unanue. 
Jefe de controles: D. Domingo Apellaniz. 
Cronometradores: D. Eulogio Gárate, D. Cán-
di do Arizabalaga. 
« i ñ f i D T P i V i r t Casa B*V*cliúen traJ88 de SP01** P r a á * 28. Caraem, 31 y Rmpeluat; 
V v K i U IIHUJLVJ Géneros lavabiss é inencogibies - : : - TycA.IDB2#ID-Ü-
X T i n a n i H p r 008 Libertad, 9. Ca lzados á 
Y l t ^ v l l t IAW^I* medida , e c o n ó m i c o s , s ó -
lidos y elegantes. S e s i rve con prontitud. 
Compro, vendo y cambio alhajas anti-guas per modernas. Muebles y objetos. 
Barquillo, 29. 
Zapatería del Ferrocarril. 
Magdalena, 24. Calzado económico 
Ti * 1\T A " R A S A S T R E R I A Tres Peces, 19 (Tienda) 
( , A i V i - x x X V r V Hace y reforma toda oíase de prendas, 
^ j e B talares, militares y de artistas de varietés. 
^ c o n t i n e n t a l . - San Bernardo, 16. Lista particular esme-
raclft Gran reserva. 
Rl rey ^6 1» l a n a : Severo.—Compra y paga más que nadie 
colchones y lana suelta. Fray Ceferiao González, 18.(Antes Pasión). 
El Lente de Oro iSÜS; 
Gafas é impertinentes á preciósinmejorables . Arenal, 14. 
Compra-venta. E S I -1° 
bles, pianos, m á q u i n a s de escr ibir y toda clase de 
objetos. : : : 
A P A T K R I A de J u a n DiaSB.—Bravo Murillo, 114. Casa 
_ qUe trabaja á medida toda clase de calzados. Especialidad en 
¡pargatas con protectores de goma. 
Bodegas del Tajuña 
Exquisitos y variados vinos de mesa tintos y blancos 
de incomparable aceptación del públ/co madrileño 
Pureza.—Economía.—Limpieza 
Servicio esmerado 
Central: Luna, 24 y 26.-Teléfono 4.048 
Sucursal: Miguel Servet, 2.—Teléfono 2.298 
Taller de carretero y herrero Sieayor.ase 
construyen carros y camiones. Se arreglan norias y arados. 
Dr. Esquerdo, 9 (Pacífico). 
T a Delicia.—Paseo Delicias, 14. Tejidos, mercería, oon-
fecoiones, géneros de punto, corsés y calzado para niños. 
X 3 1 a t e r £ a e c o n ó m i c a e n I i e c l iuras y r e p a r a d o -
nes.—Hortaleza, 46. 
/ L qu i l ino . Begis tradoras .—Compra y venta. Restaura-
T!^ - clones y abonos mecánicos. Malasaña, 16, pral. 
I V ^ f a g d a l e n a , 4 3 . Compro l a n a y toda c l a s e de 
• ~ ropas y a l h a j a s . 
RUSIA. Corredera Baja, 21. :-: :-: :-: :-: 
L A . NECESARIA (Sucursal ) Argensola, 5. 
La Ltina y la Estrella fomedo/e^ServicioM8 
merado muy económico. Bebidas de las mejores marcas. 
1 5 , I i T J T s T ^ , 1 5 
(ALFONSO : — F n e n c a r r a l * -6 — 
F O T O G R A B A D O E L E C T R O 
l 4», PBBCIADOS, 42 , MADRID.—Telé fono 5.059 
• BRONCE. OINOOQRAFIA. CROMOTIPIA. FOTOLITO 
¡ L U I 8 S A N T O S 
0 R e p r e s e n t a n t e , f r a n c i s c o S o l o v e r a 
G R A N R E S T A U R A N T 
Tamón serrano, legítimo de Jabugo.—Manzanilla bautizada por loi 
Hermanos Alvarez Quintero 
« S a n g r e Gorda» 
Especialidad de la casa, manzanilla « £ 1 S54» 
Toda clase de vinos y licorei de las mejores marcas 
V I S I T A C I O N , 4 . - M A D R I D 
Teléfono 3296 
Gran Hotel y Restaurant de París 
DE 
— BUEMVENTBEÁ GIRATÓ 
OABDMNAZ CASAÑAS, 4, BARCEZOSA 
Habitaciones á 2, 3 y 5 pesetas. 
Pensión completa, pesetas 7,50. 
^ a o a a a o o o a a n a a a a a o a a o a a a o a a a a a a u a a a a o a a o a a a a a a a o Q ^ 
g T E O D O R O S A N C H E Z I 
o'. - S 
g • • • • S-A-STISJEI • • • • • g 
o a 
g O El más elegante, el más práctico y el más económico O g 
g Calle del Principe, 22, entio. izq.'—MADRID | 
^QaooDaaooaDQaoaaaoaDonaoaaoaooooaaoaaooaooaoacO^ 
P E D I D A M 0 N T I L L A D 0 « F O L O » 
o . A . L " v ; . A . o H : E 
F O T O G R A F O 
C a r r e r a de S a n J e r ó n i m o , 16 j» 
P O L O 
MONTliUDO F i n » 
P R A N C í S C O D E C A L A 
J E R E Z 
Puede usted PAGAR más, pero no puede BEBER mejor 
Casinos, Bars, Ultramarinos, etc. 
EL AUTOR OEL « A G E t R O » JOSÉ 'ORTEGA MORALES 
AL MES DE USAR T A L PRODUCTO 
El AG ET RO es un producto compuesto <Je ve-
getales maravillosos y que está reconocido como lo 
mejor que se ha inventado en el siglo xx para el 
cuero cabelludo. 
21 AGETPO es 1° m^ s práctico y verdadero 
que la ciencia ha producido contra la calvicie. 
laue fle la Aduana, 29.2.° flerecfia—MADRID 
Sitios donde expende Agetro: Galle de San Marcos, Far-
macia de Torres Muñoz.—Peluquería de Almeida, calles Sevilla y 
Carrera de San -Jerónimo.—SevJUa, 8 (calle),Perfumería.—Sevilla, 
4 (calle), Limpiabotas. —Carrera d« San Jerónimo, Limpiabotas. — 
Puerta del Sol, 4, íiamisería de Hernando —Peligros, ^ Peluque-
ría.—Alcalá, 20, Peluquería.—Calle de Jardines, 30, Peluquería.— 
Hotel Palace, en la Peluquería. 
••••••••aaaaoaaaoaoaa ••aaaaoaa EL AUTOR DEL «AQETRO* JOSÉ ORTEGA MOmi» ANTES DE. USAR DICHO PRODUCTO 
LOTERÍA DE LA. SUERTE 
! • " A D M I N I S T R A C I O N NÚM. 5 8 
Ancha de San Bernardo, 18, Madrid S 
Su administradora, D.a Manuela de Pablo, remite • 
décimos de cinco sorteos adelantados y también • 
tiene del de Navidad. 
i ! 
J-OSEXJITO 
MANZANILLA SUPERIOR DE LA 
Viuda é lijos t Antonio í . López 
Sanlácar de Barrameda y Jerez 
Pedidla en todas partes 
IRUELA 
B ' O T Ó G h H . A . B ' O 
Plaza del Progreso, 17, plañí? baja. 
^OOOOOOOOOOOOOÓOOOOOOOOOOOOOOOOOCXMOOOOOOOOOQQQ 
i D E S P U E S D E L C A F E 
I PONCHE SOTO 
l EXQUISITO LICOR DE POSTRE 
| : :: ¡ O S E D E S O T O : : : 
¡ VINOS Y COÑACS 
Exportación á todos los países 
^aooooooooooooooo^ocooooooooooooooooooooooooooooc^ 
s 
G I J Ó N - L E Ó N 
Sucesor dé ALBERÚ FILS et C.^ 
Cognac (Franc ia) .—Qijón ( E s p a ñ a ) 
D e s t i l e r í a á vapor de licores y aguardienUs 
Roa MULATA. CoflácSERRES. Anís COVADONQA dniee 
o o o o o Anís COVADONOA seco .o o o o o 
Fábricas de fandas de paja y .de redes met&Uofca par» 
toda clase de botellas. 
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P R E C I O S D E S U S C l t l P C l Ó N 
ESPAÑA: TRIMESTRE, 2,50 PESETAS. SEIESTRE, 5 PESETAS. AÑO, 9 PESETIS ¡ 
EXTRAÍIJEI10: AÑO, 17 FRASCOS.—NÚMERO CORRIENTE, 20 CÍS.; ATRASADO, 40 j 
A N U N C I O b 
La* érdenei a«ben darse con siete días de anticipación i la salida del número o 
Administración: OLIVAR, 8, MADRID Telf0. 5.859 \ 
1 TOROSÍT 
= DIRECCION: PEZ, 88 = 
Toda la correspondencia deberá dirigirse al Apartado de Correos 601 
ooQOOOQoaooQpoapoaaoDüoooDpaaoooaDoaooaoDaDaQOaaQaooqDaDOpaaüoaooaDaoDaaDQQDaoaooQüDDooaooaDoaopooaoooo 
IMPRENTA EBPABOU». OLIVAR .8 
MADRID.-•TELÉFONO B.8BB — 
PROHIBIDA LA REPROQUOOIÓN DI 
TEXTO. PIBUJOB Y POTOaH«Fl*l 
